





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jl: ';-1: :?!: 註註註
一、》
さ
き
に
私
は
グ
歴
史
性
グ
と
い
っ
た
が
歴
史
性
、
時
代
的
特
色
を
念
一
叫
に
沿
き
つ
つ
、
封
建
制
度
の
土
地
所
有
左
考
え
て
み
よ
う
。
中
沢
社
会
H
対
述
社
会
に
於
て
土
地
所
有
は
原
理
的
に
は
「
荘
図
Bω
ロ
。
吋
」
又
「
領
土
」
と
し
て
存
在
す
る
り
乙
と
で
は
い
わ
ゆ
る
典
明
的
た
山
川
l
一
付
税
一
荘
川
ー
を
と
っ
て
考
え
て
み
る
と
荘
闘
を
一
個
の
経
済
機
柿
と
し
て
経
済
面
か
ら
の
み
そ
れ
を
規
定
し
よ
う
.
と
す
る
と
き
に
は
「
土
地
収
誌
の
大
部
分
が
匹
按
も
し
く
は
間
接
に
も
ク
ば
ら
地
主
に
の
み
帰
属
す
る
よ
う
に
組
織
せ
ら
れ
た
土
地
nJ」
と
考
え
て
も
い
い
と
思
う
。
し
か
し
、
荘
悶
は
そ
れ
日
身
、
一
つ
の
社
会
機
構
で
あ
り
、
政
治
機
構
で
が
る
ロ
そ
乙
に
沿
い
て
、
地
主
H
H
領
主
は
土
地
H
H
荘
閑
か
ら
の
所
得
、
即
ち
領
民
ω内
休
的
、
物
質
的
責
納
を
確
保
す
る
た
め
に
公
権
力
的
た
権
力
を
行
使
し
、
居
住
移
転
、
職
業
選
択
の
自
由
を
翠
い
、
生
産
泊
助
か
ら
、
は
て
は
泊
費
生
活
に
い
た
る
ま
で
強
制
を
加
え
る
。
乙
の
工
う
友
状
態
を
維
持
す
る
た
め
に
、
地
主
1
領
主
は
我
川
一
松
左
右
し
、
こ
れ
を
制
度
化
し
上
う
と
す
る
。
乙
乙
に
土
地
所
有
者
た
る
地
主
が
「
土
地
所
有
」
と
い
う
乙
と
に
よ
り
、
土
地
と
北
ハ
に
た
川
氏
な
も
た
似
し
し
し
て
所
有
す
る
封
建
社
会
に
長
け
る
土
地
所
有
の
姿
が
み
ら
れ
る
口
そ
こ
に
沿
い
て
、
県
民
は
地
主
H
H
似、
.K
が
川
川
村
立
川
町
似
す
る
允
め
に
行
使
す
る
経
済
外
的
た
力
に
よ
ク
て
強
制
を
ち
け
る
人
格
権
を
有
し
た
い
非
自
由
者
、
休
日
山
氏
し
し
し
て
あ
ら
わ
れ
る
n
さ
ら
に
え
、
荘
川
絞
済
は
領
主
の
支
配
下
K
、
自
己
に
介
与
さ
れ
た
小
規
模
の
土
地
に
た
い
し
て
少
く
と
も
川
椛
杭
在
も
つ
川
氏
ω共
同
絞
済
的
川
迭
を
も
っ
て
い
る
句
。
封
建
制
下
に
司
お
け
る
村
落
共
同
休
は
や
は
り
、
全
一
休
と
し
て
村
氏
の
絞
抗
生
前
の
桃
川
で
あ
る
。
そ
し
て
た
氏
以
村
訴
共
同
休
と
し
て
集
団
的
に
領
主
に
穀
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
ク
て
荘
国
経
済
は
同
時
に
、
労
働
の
自
主
性
を
も
ち
訂
、
が
ら
北
ハ
M
W
N
抗
に
た
い
し
て
主
体
性
を
も
た
な
い
穀
居
農
民
の
多
く
の
家
計
と
共
同
経
済
の
全
体
に
対
し
て
主
体
性
を
も
っ
て
い
る
侭
主
の
家
討
し
し
か
ら
川
同
J
じ
れ
て
い
る
n
そ
し
て
共
同
経
済
的
関
係
と
身
八
万
的
支
配
関
係
と
が
大
た
る
程
度
に
於
て
融
合
し
つ
つ
村
落
共
同
体
は
そ
れ
日
身
、
大
休
円
給
日
足
の
封
飢
経
済
体
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
口
乙
の
工
う
な
共
同
体
的
結
合
は
中
世
の
低
い
生
産
力
、
生
産
技
術
の
故
に
、
さ
ら
に
政
治
的
椛
力
日
領
主
格
力
に
た
い
し
て
、
叉
外
敵
に
た
い
し
て
み
づ
か
ら
を
守
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
口
し
か
し
乙
の
と
と
に
よ
わ
が
、
民
は
伊
、
主
か
ら
の
京
将
と
共
に
共
同
休
自
身
か
ら
の
束
縛
l
共
同
体
的
規
制
↑
を
受
け
る
よ
.
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
口
だ
か
ら
周
知
の
如
く
、
絞
済
外
的
的
制
と
し
て
農
民
に
加
え
ら
れ
る
も
の
に
も
、
領
主
H
地
主
か
ら
の
強
制
と
共
に
、
共
同
休
そ
の
も
の
か
ら
の
強
制
が
あ
り
得
る
よ
う
に
な
る
口
こ
の
よ
う
に
封
建
社
会
に
・
お
け
る
土
地
所
有
は
地
主
l
領
主
即
ち
生
産
条
件
の
所
有
者
と
直
接
的
生
産
者
1
農
民
!
巾
世
に
於
て
は
共
同
休
を
的
成
す
る
農
奴
ー
と
の
関
係
と
し
て
桜
枯
的
に
た
が
め
る
と
き
、
封
建
社
会
k
b
け
る
間
有
の
意
味
の
経
済
外
強
制
も
理
解
出
来
る
の
で
は
た
‘
い
か
と
思
わ
れ
る
。
領
主
と
荘
園
!
荘
凶
良
民
と
の
関
係
は
一
ク
の
政
治
的
た
関
係
と
た
り
、
荘
園
は
一
見
、
さ
た
が
ら
専
制
君
主
の
支
配
す
る
小
間
家
に
も
似
た
形
態
を
岳
す
る
口
一
そ
乙
で
専
制
君
主
と
し
て
の
領
主
は
土
地
か
ら
の
牧
益
H
農
民
の
肉
体
的
、
物
質
的
責
納
を
自
己
の
欲
求
を
満
し
う
る
程
度
ま
で
最
大
限
に
確
保
し
よ
う
と
政
治
的
危
権
力
を
行
使
し
、
農
民
を
中
世
的
穀
属
関
係
に
訟
く
l
不
完
全
た
人
格
権
を
所
有
す
る
も
の
と
し
て
「
封
建
的
な
も
の
」
に
た
い
す
る
一
考
察
Y¥ 
五
経
営
と
経
済
入
六
長
く
l
乙
と
が
封
建
社
会
に
・
お
け
る
経
済
外
的
強
制
と
考
え
て
よ
い
の
吃
は
な
い
か
と
忠
う
。
し
か
し
封
建
社
会
に
お
け
る
地
主
H
領
主
は
何
故
に
自
己
の
荘
闘
の
上
に
、
さ
な
が
ら
専
制
君
主
然
と
し
て
君
臨
し
、
政
治
的
権
力
を
行
使
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
社
会
り
封
建
社
会
に
む
い
て
、
地
主
U
領
主
は
原
理
的
に
は
武
士
で
あ
ク
た
。
武
士
た
ち
は
相
互
に
主
従
関
係
に
よ
り
結
ぼ
れ
た
組
織
な
も
五
主
刀
は
山
下
に
対
し
、
保
政
と
防
御
を
与
え
、
部
下
は
主
君
・
に
対
し
奉
仕
の
義
務
、
特
に
軍
事
的
奉
仕
の
義
務
が
あ
ク
た
。
こ
の
武
士
川
正
ω私
的
な
士
山
従
川
係
と
い
う
身
分
関
係
を
媒
介
す
る
も
の
は
封
土
司
2
q
H
H
B
で
あ
ク
た
。
領
主
は
臣
下
に
土
地
主
下
汁
し
、
目
下
は
下
汁
さ
れ
た
土
地
に
た
い
す
る
代
似
と
し
て
領
主
に
対
す
る
軍
事
的
義
務
を
負
う
乙
と
に
な
る
。
土
地
左
下
対
さ
れ
た
は
下
は
そ
ω土
地
主
保
有
し
、
そ
の
立
味
に
於
て
一
例
ω侃
主
で
あ
る
が
、
彼
は
自
己
の
下
位
の
武
士
に
土
地
H
N
土
記
与
え
る
こ
と
も
川
ボ
る
n
そ
し
て
以
下
位
の
土
地
所
有
者
に
迄
至
る
円
こ
こ
に
批
上
伎
の
土
地
保
有
者
、
最
上
位
の
授
封
者
か
ら
杭一
h
似
ω
小
ぃ
川
川
似
引
材
に
不
一
る
迄
、
一
述
の
対
側
関
係
が
身
分
関
係
と
し
て
山
ー
す
る
。
こ
の
よ
う
た
社
会
関
係
が
一
般
的
な
現
象
と
し
て
お
、
わ
わ
れ
る
と
さ
、
そ
れ
は
す
で
に
社
会
組
織
と
し
て
の
立
味
を
も
ク
て
く
る
n
こ
ω
よ
う
な
社
会
組
織
に
よ
り
社
会
秩
序
維
持
の
機
能
が
行
わ
れ
る
と
さ
、
社
会
組
織
が
政
治
組
織
と
し
て
の
性
格
主
治
び
て
く
る
。
こ
こ
に
私
的
主
従
関
係
左
中
心
と
す
る
社
会
組
織
が
一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
り
制
度
化
さ
れ
、
公
的
制
度
と
し
て
の
封
述
制
戊
と
な
る
口
即
F
v
h
J
、
小
刊
を
封
建
制
度
の
行
わ
れ
た
社
会
と
い
う
場
合
、
い
う
と
乙
ろ
の
封
建
社
会
は
政
治
的
に
は
軍
事
力
を
持
ク
武
士
ω木
町
、
的
に
は
瓜
的
な
社
会
組
織
に
よ
り
、
秩
序
維
持
が
行
わ
れ
た
社
会
で
あ
る
と
さ
れ
よ
う
句
。
そ
こ
で
封
建
社
会
は
武
士
が
そ
れ
ぞ
れ
、
名
目
ω保
有
す
る
住
闘
の
秩
序
を
自
己
の
た
め
に
維
持
し
、
や
が
て
そ
れ
ら
が
綜
合
さ
れ
て
、
全
国
的
に
社
会
の
秩
序
維
持
が
行
わ
れ
る
上
う
な
社
会
と
考
え
る
場
合
、
支
配
者
府
と
し
て
の
武
士
が
白
、己
ω保
有
す
る
荘
閏
に
於
て
政
治
的
な
権
力
丸
行
使
し
う
る
℃
と
ω
一
つ
ω町
山
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
口
と
こ
ろ
で
武
士
相
互
の
主
従
関
係
と
武
土
日
領
主
対
農
民
と
の
問
係
は
質
的
に
具
な
っ
て
い
る
の
前
者
は
封
土
を
媒
介
に
、
武
士
と
い
う
「
日
山
氏
と
自
由
民
と
の
問
の
結
合
」
で
あ
り
、
二
個
の
独
立
せ
る
人
椛
相
互
間
に
、
土
地
の
授
受
を
媒
介
に
軍
事
的
奉
仕
を
め
ぐ
ク
て
「
丸
一
刊
に
於
て
」
怜
ば
れ
る
「
臣
従
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
、
人
格
的
な
結
ん
円
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
は
生
産
を
め
ぐ
っ
て
結
ば
れ
、
土
地
に
収
仰
せ
ら
れ
た
災
以
が
そ
の
土
地
主
通
じ
て
必
然
的
に
土
地
ω所
有
者
に
休
日
約
し
、
又
は
不
自
由
民
が
そ
の
身
分
的
に
不
自
由
な
る
こ
と
の
放
に
印
税
の
品
川
制
の
も
と
に
休
日
糾
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
づ
れ
も
社
会
的
強
制
力
又
は
法
的
強
制
力
に
上
る
と
乙
ろ
の
強
制
関
係
で
あ
っ
て
、
領
主
に
対
す
る
独
立
の
人
格
は
存
在
せ
宇
、
球
属
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
結
合
関
係
で
あ
る
。
そ
乙
で
領
主
と
農
民
と
の
支
配
H
穀
屈
の
関
係
は
、
む
し
ろ
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
1
パ
ー
の
い
う
工
う
に
家
産
制
的
官
三
目
。
旦
包
め
た
関
係
が
基
本
に
な
ク
て
い
る
と
考
え
て
み
る
乙
ど
も
山
米
上
う
口
事
実
、
一
方
的
な
領
主
支
配
の
関
係
の
中
へ
や
が
て
相
互
依
存
関
係
が
入
り
乙
み
、
呉
氏
が
生
尚
一
的
効
を
行
い
、
山
山
川
十
川
を
た
て
て
い
る
こ
と
の
代
償
と
し
て
、
保
護
と
防
衛
、
御
恩
と
奉
仕
の
武
士
相
互
の
結
合
関
係
の
原
引
が
地
主
リ
支
配
才
ω州
か
ら
社
会
川
ー
川
或
い
は
生
活
習
慣
と
し
て
で
も
、
強
制
さ
れ
る
上
う
に
な
る
の
で
は
注
い
だ
ろ
う
か
。
か
く
て
ぺ
氷
山
制
的
た
川
係
に
パ
七
川
川
十
円
吋
一
川
ωね
ん
日
関
係
の
原
理
が
導
入
さ
れ
、
強
制
さ
れ
る
と
乙
ろ
に
叉
、
封
建
社
会
に
長
け
る
相
羽
田
加
の
一
ク
の
特
色
が
け
ル
山
川
v
己
れ
は
し
な
い
か
止
考
え
る
。
計
(
l
)
行
品
の
う
む
に
し
め
さ
れ
る
上
う
に
、
私
は
世
界
史
の
発
展
段
陪
を
古
代
、
中
世
、
近
世
、
と
し
、
中
世
社
会
を
封
建
制
度
の
支
配
的
な
社
人一
1
刊
山
社
人
川
と
巧
、
叫
ん
・
0
り
日
八
代
川
山
の
れ
抗
的
地
山
仰
い
と
し
て
、
良
村
自
足
経
治
と
い
う
も
の
、
即
ち
民
話
と
子
工
誌
と
を
結
合
し
た
単
位
的
自
足
経
治
体
と
い
う
も
の
、
し
た
が
っ
て
巾
!
日
的
社
会
と
い
う
も
の
な
考
え
る
D
そ
れ
は
一
応
ゲ
村
々
と
考
え
ら
れ
る
口
以
下
に
述
べ
る
荘
園
巳
g
R
と
は
、
こ
の
よ
う
な
単
位
社
会
、
付
託
芯
え
ら
の
で
お
っ
て
、
と
の
均
合
の
，
己
S
2
と
は
、
世
界
史
的
に
封
出
社
会
の
村
浴
、
m位
続
前
体
と
し
て
、
中
世
の
.
土
地
経
済
の
特
色
を
原
問
的
に
し
め
ナ
'
む
の
と
芯
え
る
D
わ
が
川
の
後
期
封
建
社
会
1
徳
川
時
代
に
お
け
る
「
飢
土
」
、
「
何
回
」
の
中
に
は
己
然
と
し
て
そ
の
自
足
性
は
変
化
し
つ
つ
も
、
叫
本
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
ち
つ
づ
け
る
ゲ
村
ル
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
。
単
位
的
な
村
落
支
配
を
考
え
て
、
そ
れ
が
、
封
建
社
会
に
お
い
て
は
、
ya
の
上
う
で
あ
っ
た
か
と
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
D
註
(
2
)
鈴
木
成
高
氏
「
封
建
社
会
の
研
究
」
コ
一
七
入
江
註
(
3
)
も
ち
ろ
ん
、
古
代
か
ら
の
原
始
村
落
共
同
休
は
封
比
例
下
の
村
沼
共
同
体
1
荘
悶
と
は
質
的
に
呉
な
る
。
い
ま
や
、
領
主
に
保
有
せ
ら
れ
る
村
部
共
同
体
と
な
っ
て
ゐ
る
D
討
(
4
)
上
限
専
旅
氏
の
指
摘
(
「
封
建
制
度
概
念
の
多
様
門
L
忠
組
、
昭
和
二
千
十
九
年
二
月
)
さ
れ
る
よ
う
に
封
匙
制
度
の
概
念
は
き
わ
め
て
多
様
判
そ
し
め
し
、
な
か
ん
づ
く
、
も
っ
と
も
困
惑
さ
せ
ら
れ
る
と
と
は
、
法
制
史
的
研
究
と
社
会
終
的
史
学
よ
り
の
研
究
と
の
こ
つ
の
研
究
系
譜
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
ロ
し
か
し
、
私
は
封
建
社
会
を
封
建
制
度
の
支
配
的
な
社
会
と
し
、
そ
れ
は
武
士
に
よ
り
社
会
秩
序
の
純
持
が
行
わ
れ
、
武
士
が
荘
園
を
保
有
し
、
荘
悶
は
民
奴
に
よ
り
経
営
さ
れ
る
と
し
た
ロ
封
建
社
会
、
の
一
刻
刑
一
を
考
え
、
静
態
に
於
て
い
わ
ば
一
つ
の
出
史
像
を
え
が
い
た
の
で
あ
る
D
封
建
社
会
の
特
色
を
考
え
る
た
め
に
、
理
想
的
な
一
つ
の
捌
を
考
え
る
と
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
封
建
的
な
も
の
L
に
た
い
す
る
一
考
察
入
七
経
営
と
経
済
戸、
"、
註
(
5
)
と
り
あ
え
ず
、
堀
米
関
三
氏
「
マ
ヅ
グ
ス
・
ウ
エ
1
パ
1
に
お
け
る
前
近
代
的
支
町
、
l
封
位
制
と
波
間
制
|
」
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
D
(
思
想
、
一
九
四
入
年
、
入
四
以
上
の
よ
う
に
、
巾
牡
社
会
l
N
U社
会
の
作
色
は
汀
述
制
度
が
戎
配
的
、
基
本
的
危
椛
成
原
理
土
た
る
と
去
に
あ
る
〉
一
考
え
る
場
合
、
そ
の
封
建
制
の
陀
伐
ど
し
て
の
「
け
池
山
」
の
荒
木
的
友
特
色
は
同
然
経
済
的
た
農
業
社
会
に
む
い
て
、
小
生
-mポ
引
が
弔
宍
上
に
し
て
も
、
円
己
の
生
m
p
m以
な
保
有
し
て
い
る
上
う
な
状
態
、
即
ち
中
世
の
生
産
力
の
発
展
段
階
に
於
て
、
土
地
関
係
に
媒
介
さ
れ
た
身
八
刀
関
、
係
が
机
純
化
さ
れ
、
社
会
ω牧
山
げ
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
現
象
の
ι
な
か
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
と
で
「
封
建
性
」
左
中
世
の
山
山
内
力
ω花
川
段
附
に
於
て
、
土
地
関
係
に
底
礎
さ
れ
た
身
八
万
関
係
に
よ
る
土
地
所
有
者
本
位
の
、
社
会
の
秩
序
維
持
の
傾
向
な
ら
び
忙
そ
れ
な
バ
ー
さ
せ
、
品
川
定
す
る
観
念
形
態
り
と
考
え
て
は
な
ら
友
い
で
あ
ろ
う
か
口
止
と
ろ
で
、
乙
の
上
う
に
考
え
、
な
が
ら
「
封
建
的
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
極
め
て
莫
然
と
し
た
意
味
内
本
を
も
っ
形
容
詞
と
し
て
も
川
い
ら
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
封
建
的
と
い
う
場
合
、
先
づ
一
つ
に
は
、
封
建
社
会
と
い
う
よ
う
に
中
世
の
社
会
経
済
的
構
成
金
体
を
ひ
っ
く
る
め
て
も
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
第
こ
に
は
土
地
関
係
に
底
礎
さ
れ
た
身
今
的
休
日
山
関
係
を
も
い
い
う
る
か
と
思
え
ば
、
さ
ら
に
又
、
封
建
社
会
に
・
お
い
て
そ
の
な
か
に
沿
か
れ
た
乙
と
に
よ
り
潤
色
さ
れ
、
限
定
花
う
け
た
社
会
関
係
、
生
向
関
係
、
意
識
、
観
念
の
上
に
も
冠
せ
ら
れ
る
工
う
に
も
思
わ
れ
る
勾
o
叉
、
わ
れ
わ
れ
の
用
誌
で
「
汁
往
的
」
'
と
い
う
場
介
に
は
同
有
の
立
味
に
ゐ
け
る
「
封
、
建
社
会
の
:
・
:
:
:
」
、
「
封
建
社
会
に
h
お
け
る
・
:
:
:
:
」
叉
「
封
建
制
度
の
j
i
-
-
・」
k
い
う
場
合
か
ら
「
封
建
性
」
の
性
質
の
一
部
を
し
め
す
も
の
に
も
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
封
建
的
土
地
所
有
」
と
い
う
場
合
に
は
「
封
建
社
会
に
・
お
け
る
土
地
所
有
」
、
「
付
建
制
度
の
土
地
所
有
」
と
い
う
も
の
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
中
川
川
建
的
土
地
所
有
」
と
い
う
も
の
ま
で
ふ
く
め
る
こ
と
が
山
米
る
上
う
に
瓜
わ
れ
る
ロ
又
「
非
近
代
的
」
と
い
う
場
合
に
は
、
「
古
代
的
」
な
も
の
ま
で
も
ふ
く
む
か
ら
「
封
建
的
」
と
い
う
乙
と
左
「
非
近
代
的
」
と
い
う
乙
と
と
は
等
置
出
来
な
い
。
と
の
よ
う
に
考
え
・
な
が
ら
、
日
本
州
民
村
の
現
実
の
生
産
関
係
、
社
会
関
係
を
規
定
し
、
説
明
す
る
た
め
に
グ
封
建
d
T
ど
い
う
用
語
を
使
わ
う
と
す
る
と
き
、
厳
密
に
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
脱
々
の
困
難
が
横
た
わ
る
の
を
感
や
る
。
ま
づ
今
ま
で
あ
げ
て
き
た
よ
う
に
、
封
建
制
1
農
奴
制
と
い
う
概
念
が
極
め
て
淡
然
と
し
た
立
吹
を
も
ち
、
そ
の
解
明
が
充
八
γ
に
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
叉
土
地
所
有
者
と
直
接
的
生
産
者
去
の
関
係
に
は
家
向
制
曹
に
い
う
概
念
が
一
部
適
用
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
現
実
の
日
本
農
村
に
は
上
代
以
来
の
氏
校
制
の
伝
統
で
は
な
い
か
正
瓜
わ
れ
る
、
同
校
結
合
が
そ
の
基
本
的
性
格
と
し
て
行
わ
れ
句
、
共
同
体
的
結
合
は
な
治
相
似
づ
工
く
残
存
し
て
い
る
上
に
、
そ
れ
れ
休
、
処
民
の
個
人
生
活
を
他
の
職
業
止
は
比
較
に
た
ら
ぬ
忠
に
家
放
の
中
に
未
八
刀
化
に
閉
じ
乙
め
る
県
民
ω没
収
主
必
は
引
災
上
存
続
す
る
充
介
在
理
由
を
も
っ
て
い
る
句
。
と
の
乙
と
は
伝
統
的
な
同
民
生
活
仙
迭
と
し
て
の
「
家
的」
K
生
川
形
加
が
ヘ
I
k
b
川
町
一
村
に
つ
工
く
残
っ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
句
。
か
つ
て
氏
校
制
度
に
そ
の
訴
を
発
す
る
家
的
た
叫
ん
け
川
係
以
げ
が
川
の
.m史
を
つ
ら
ぬ
く
同
民
生
活
情
造
と
し
て
、
国
家
的
規
模
に
迄
高
め
ら
れ
、
同
民
的
範
四
に
迄
鉱
犬
さ
れ
、
そ
の
川
現
形
態
L
し
た
で
み
ら
れ
る
川
政
制
・
民
を
生
ん
だ
。
そ
の
家
扶
的
封
建
制
度
と
も
い
う
べ
き
封
建
制
度
の
原
理
は
氏
枚
的
、
家
的
な
伝
統
的
結
合
方
式
左
前
け
る
村
山
共
川
休
、
内
.K
村
共
同
休
を
法
礎
正
し
、
更
に
そ
の
村
落
集
団
の
伝
統
的
危
、
山
一
水
的
危
生
活
桔
造
を
維
持
存
続
、
克
に
強
化
す
る
作
川
立
た
し
、
政
治
、
任
前
、
杭
一
人
口
、
道
徳
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
生
前
部
面
に
没
透
し
て
き
た
の
で
あ
る
口
そ
7
一で
現
実
の
農
村
に
非
近
代
的
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
し
人
す
ろ
均
台
、
い
わ
ゆ
る
封
建
的
な
も
の
と
共
に
、
古
代
的
た
も
の
ま
で
も
残
り
う
る
と
止
が
充
今
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
ぞ
れ
ら
が
戎
る
勾
人
け
に
は
、
五
に
か
ら
み
あ
づ
て
拾
わ
、
例
え
ば
家
的
な
結
合
関
係
が
身
介
的
在
住
町
令
系
列
に
配
置
さ
れ
て
か
く
さ
れ
て
い
た
り
、
叉
家
的
た
怜
九
日
間
係
が
身
介
的
左
関
係
に
潤
色
さ
れ
、
限
定
さ
れ
て
い
た
り
す
る
で
あ
ろ
ろ
旬
。
さ
ら
に
水
田
農
業
の
自
然
的
条
件
は
社
会
的
、
陸
史
的
条
件
と
あ
い
去
っ
て
農
業
生
産
力
を
停
滞
さ
せ
る
n
低
い
生
産
力
の
小
漫
経
営
は
共
同
体
的
結
合
の
条
件
で
あ
る
η
。
な
か
ん
づ
く
「
水
の
社
会
共
同
的
性
質
は
村
落
共
同
体
の
結
合
の
強
力
な
紐
帯
と
し
て
の
作
用
を
も
つ
め
」
の
で
あ
り
、
そ
の
乙
去
は
「
村
落
共
同
休
の
対
立
性
、
孤
立
性
へ
の
要
閃
を
ふ
く
む
の
」
も
の
で
あ
っ
て
、
と
の
上
う
な
付
洛
共
同
体
は
非
近
代
的
な
も
の
の
残
存
の
温
床
で
あ
る
向
。
乙
の
共
同
体
机
以
の
結
令
関
係
は
生
産
力
の
低
い
古
代
に
於
て
血
縁
的
関
係
を
め
ぐ
っ
て
工
り
緊
結
で
あ
っ
た
ろ
う
。
中
世
に
於
て
は
地
縁
的
な
結
合
関
係
が
生
産
を
め
ぐ
っ
て
血
縁
関
係
上
り
表
面
的
に
も
大
き
な
比
況
を
も
っ
て
結
合
の
模
機
と
怠
っ
た
で
あ
ろ
う
。
封
建
社
会
の
も
と
に
あ
っ
て
共
同
休
は
内
部
的
に
叉
外
部
的
に
種
々
な
る
変
化
を
J
遂
げ
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
次
八
木
制
の
も
と
に
あ
ク
て
は
商
品
経
済
に
即
応
対
抗
す
る
よ
う
に
自
ら
を
変
化
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
乙
で
「
封
建
的
な
も
の
」
に
た
い
す
る
一
考
察
^ 九
経
営
と
経
済
九
O 
共
同
体
か
ら
農
民
が
う
け
る
束
仰
と
し
て
の
共
同
体
的
強
制
は
近
代
的
な
経
済
関
係
、
契
約
関
係
の
成
立
を
さ
主
た
げ
、
残
存
す
る
非
近
代
的
な
も
の
!
思
想
、
慣
行
!
と
あ
い
交
っ
て
充
八
刀
、
経
済
外
的
な
強
制
の
作
用
を
も
っ
乙
と
も
出
米
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
乙
で
「
封
建
制
」
の
特
徴
と
し
て
、
従
済
外
的
的
制
た
巧
え
る
叫
ん
日
に
も
、
民
村
が
封
鎖
的
友
、
一
つ
の
小
骨
界
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
、
共
同
社
会
的
結
合
を
行
っ
て
い
る
り
ん
川
、
そ
た
に
仰
く
共
川
休
的
前
川
は
、
一
段
、
封
建
社
会
に
長
け
る
同
有
の
立
味
の
経
済
外
強
制
と
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
た
ら
K
い
で
お
ら
う
円
川
パ
川
休
的
品
川
制
'
に
い
っ
て
も
、
問
題
は
そ
の
封
建
的
友
限
定
の
さ
れ
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
、
川
似
た
川
川
ω山
川
に
伝
わ
る
が
、
生
山
間
係
、
社
会
関
係
、
立
誠
、
観
念
形
態
に
於
て
「
封
建
的
た
も
の
」
と
い
わ
れ
る
も
の
、
「
汁
処
的
」
ど
み
ら
れ
る
も
の
た
考
え
て
み
る
止
、
「
汁
は
的
で
な
い
も
の
」
!
古
代
的
な
も
の
、
非
合
理
的
‘
な
も
の
、
非
性
一
本
制
的
た
も
の
l
-況
で
も
ふ
く
主
れ
て
い
る
み
一
民
わ
れ
る
n
な
心
、
そ
の
上
に
「
封
建
的
」
と
い
う
用
語
自
体
、
き
わ
め
て
漠
然
と
し
た
怠
味
を
も
ク
て
い
る
上
う
で
あ
る
。
「
対
処
的
な
も
の
」
を
政
特
に
併
明
す
る
と
と
も
に
、
人
間
関
係
、
社
会
関
係
、
思
想
、
意
識
の
酉
に
、
社
会
学
的
に
も
研
究
す
る
と
ど
の
芯
味
が
あ
る
上
う
に
忠
わ
れ
る
。
註
(
1
)
封
建
社
会
特
有
と
い
わ
れ
る
観
念
形
態
だ
け
で
は
な
く
、
封
辿
社
会
に
ふ
さ
わ
し
く
九
そ
し
て
支
回
的
に
な
づ
た
観
念
を
も
ふ
く
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
ロ
註
(
2
)
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
封
建
的
」
と
い
う
と
と
を
科
学
的
に
反
行
ず
る
の
で
は
な
く
、
通
常
日
常
詰
と
し
て
、
使
用
さ
れ
る
場
合
の
「
封
建
的
」
で
あ
っ
て
、
福
武
直
氏
(
福
武
氏
、
前
掲
一
四
入
頁
)
と
同
じ
よ
う
に
、
以
上
の
如
く
考
え
る
。
註
(
3
)
福
武
直
氏
、
「
日
本
農
村
の
、
社
会
的
性
格
」
四
六
頁
註
(
4
)
大
内
力
氏
、
「
農
村
家
族
主
義
の
経
済
的
基
礎
」
社
会
評
論
、
一
花
一
号
を
み
ら
れ
た
い
D
詰
(
5
)
堀
江
保
蔵
氏
「
医
史
的
に
み
た
わ
が
国
民
生
活
構
造
」
人
文
、
二
者
二
号
を
み
ら
れ
た
い
ロ
泣
(
6
)
例
え
ば
、
同
族
結
合
に
お
け
る
、
本
家
、
分
家
の
関
係
が
、
主
従
関
係
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
注
(
7
)
マ
ル
グ
ス
・
エ
シ
ゲ
ル
ス
選
集
第
九
巻
上
「
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
を
み
ら
れ
た
い
D
れ
(
日
り
)
(
9
)
小
油
器
之
氏
「
水
田
と
封
建
問
」
世
界
評
論
一
九
四
六
年
九
月
、
一
一
一
O
頁
市
川
(
刊
)
稲
武
氏
、
前
向
「
日
本
法
村
の
社
会
的
性
格
」
を
み
ら
れ
た
い
D
